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Abstract
1) Der Einfluβ des Hungerns auf den Askorbinsauregehalt der Organe des Kaninchens und
des Meerschweinchens, namlich Nebenniere, Milz, Hoden, Leber und Niere, wurde bestimmt.
Die Askorbinsauremenge aller untersuchten Organe fallt durch Hungern unter den normalen Wert.
Diese Verminderung tritt beim Meerschweinchen starker auf als beim Kaninchen. 2) Insulin setzt
den Askorbinsauregehalt in den untersuchten Organen herab. Am starksten wird diese Herab-
setzung bei der Nebenniere des Kaninchens beobachtet. Die Insulinwirkung auβert sich beim
Kaninchen starker als beim Meerschweinchen. Auch 8 Stunden nach der Injektion ist der Asko-
rbinsaurewert noch erniedrigt. 3) Adrenalin wirkt dagegen auf den Askorbinsauregehalt erhohend.
Diese Wirkung auβert sich in der Nebenniere und Milz besonders stark. 4) Die Cholsaure hat hier
eine dem Adrenalin ahnliche Wirkung. Bei der gleichen Dosis ist die Wirkung der Cholsaure
schwacher als die des Adrenalins. Bei den Versuchen mit experimentellem Stauungsikterus stellt
man eine Vermehrung des Vitamins in den Organen fest. Bei den Versuchen mit Gallenblasenfis-
teltieren konnte man eine Verminderung der Askorbinsaure in Nebenniere und Milz feststellen. 5)
Uber den Mechanismus der Wirkung der hier angewandten Stoffe ist man noch nicht im Stande,
irgend eine Behauptung mit Sicherheit aufzustellen.
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